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. はじめに
先行研究において, 肢体不自由による運動機能障害の
ある人 (以下, 利用者) のパソコン等の情報機器操作方
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量 (以下, 倍率) を制御することで, 利用者の多様な
身体状況と操作環境に対応できるようにしたアプリケー
ションである. CMCの基本的なアルゴリズムを述べ
る. CMC はカーソル移動時に発生する Windows
APIメッセージを受け取り, カーソル座標値を取得
して制御を行う. パソコンディスプレイ上において
(図 1), 現在のカーソル位置 P (xp, yp) より, 利用者
のポインティングデバイス操作によってベクトルM
の操作がされM (xm, ym) に移動した時, カーソル移
動量 Lと方向θm は (1), (2) 式となる. θm は現在
位置 Pを始点とするベクトルMと Pを通る水平軸と
がなす角である. そして予め設定した設定値 (制御方
向θc, 制御範囲θw, 倍率 a) によってベクトル Cに
変換し, カーソルを C (xc, yc) に移動させディスプ
レイ上に表示する.
新 CMCは, 先行研究で開発した CMCの仕様[4][5]
を基にして改良を行った. CMCは方向制御として独
立制御モード (Separate control mode), 2 方向モー
ド (Bidirectional mode), 方向変換モード (Alterna-


























従来の CMC 新 CMC
独立制御モード 詳細モード Separate control mode
2 方向モード ラフモード Bidirectional mode
方向変換モード 二方向モード Alternative mode




現在の CMCはWindows 8.1 まで対応している


































































ようにした. 図 2の設定例では, 垂直上方向を右上














例では, 色分けされた垂直上方向±10 度, 下方向





































グは, 数値データ (テキスト形式) および画像デー
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